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Evidence is an important part of the criminal justice process, because through it in 
court can determine the position of defendant. The witness testimony is one means of 
evidences in a criminal case. Opinions or fictitiousobtained from other sare not the 
witness testimony this information known as testimonium de auditu. In the case of 
criminal corruption is often used testimonium de auditu testimony. The strength of 
testimonium de auditu witness testimony evidence in criminal cases of corruption. 
This legal writing/minithesis took the title “The Strength of Testimonium De Auditu 
Witness Testimony Evidence inCriminal Case of Corruption”. Legal 
research/thesisaims to find outhow to strength of testimonium de auditu witness 
testimony evidence in criminal case of corruption. This type of normative legal 
research dotted focus on positive law in the form of legislation. The used data was 
secondary data. The research results of de auditu witness testimony legal was the 
testimony of witnesses outside of the witness testimony category predetermined 
KUHAP. 
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